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统计报告》，我国网络视频用户到 2017 年 12 月已经
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From Folk Art to Stage － View Art:Hongze Lake Stage － view View
ZHU Zhi － ping，JU Ping
(School of Humanities and Social Development，Nanjing Agricultural University，Nanjing 210095)
Abstract:in the process of modernization，the changing living environment has brought challenges and opportunities to
the traditional folk culture． Stage practice has provided a new way of thinking for the inheritance of folk culture． Tak-
ing the fishing drum of hongze lake as an example，this paper analyzes the transformation of the folk art，points out the
historical source of the fishing drum of hongze lake，analyzes the reasons for its successful transformation，and makes
full use of the proper transformation mode of " stage － staging" to create a good living space for promoting the healthy
development of our traditional folk culture．




The Construction of Chinese Film School in the New Media Environment
HUANG Ming － fen
(Humanity School，Xiamen University，Xiamen，Fujian 361005)
Abstract:The construction of the Chinese film school experienced a long period of brewing． Since the reform and o-
pening up，it has gradually attracted the attention of the academic community． Affected by the revolution of the new
media，Chinese films have now become popular at the social level，ubiquitous at the product level and entertainment
－ oriented at the operational level． The above － mentioned historic changes should become an important research topic
for the construction of the Chinese film school． Looking into the future，globalization，customization，and video are
the key entry points to grasp the future direction of the film and have significant value for the construction of the Chi-
nese film school． The ascendant artificial intelligence not only raises many issues related to the future of the film，but
also provides technical support for the construction of the Chinese film school．
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